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RESUMEN
Este trabajo analiza los efectos económicos a largo plazo de las ayudas
comunitarias recibidas por Andalucía, concretamente del Marco de Apoyo
Comunitario 1994-1999 (MAC 94-99). Se estima una función de producción
agregada para el sector privado de la economía en la que el stock de capital
público aparece como un factor productivo separado y diferente. Dicha estimación
se realiza tanto para Andalucía en su conjunto (mediante técnicas de
cointegración con series temporales) como para el total de provincias andaluzas
(utilizando métodos de cointegración para paneles dinámicos). 
Palabras clave: Fondos Estructurales, Cointegración, Hipótesis de Aschauer.
ABSTRACT
This paper analyses the economic long-run effects of the EU funds received by the
Andalusian region, with special emphasis in the Community Support Framework
1994-1999 (CSF 94-99). To that end, we estimate an aggregate private-sector
production function where the stock of public capital appears as a separate and
different productive factor. This estimation is made both for Andalusia as a whole
(using cointegration techniques with time series) and for the Andalusian provinces
(using cointegration methods for dynamic panels). 
Keywords: Structural Funds, Cointegration, Aschauer´s Hypothesis.
JEL Classification: C22, C23, H54
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